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 Лекції  
 
Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
 
аудиторних – 36 
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Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 
індивідуальної роботи становить (%): 
     для денної форми навчання –1:2 




2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
 Опис дисципліни та її предмета. «Інформаційно-пошукові системи» 
належить до циклу професійно орієнтованих дисциплін напряму підготовки 
«Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» освітньо-кваліфікаційного 
рівня «бакалавр». Викладається на 2 курсі в обсязі 108 год. (3 кредитів). 
Метою курсу є вивчення теорії, історії, методики організації системи і 
структури окремих каталогів, тактики та стратегії пошуку інформації в ІПС 
бібліотек різних типів і видів, сучасних тенденцій і закономірностей розвитку ІПС 
бібліотек. 
Дисципліна «Інформаційно-пошукові системи»  взаємопов’язана з іншими 
навчальними дисциплінами «Аналітико-синтетична обробка документів», 
«Фондознавство», «Бібліотекознавство», «Бібліографознавство», 
«Документознавство» та застосуванням мультимедійних технологій.  
В результаті вивчення дисципліни  
Студент повинні знати: 
        - основні терміни і поняття про ІПС, функції, вимоги до змісту і побудови каталогів 
бібліотек, специфічні особливості і взаємозв’язки ІПС із структурними 
елементами бібліотеки, розвиток теорії, методики і практики каталогізації, 
класифікацію ІПС бібліотек; 
       - організацію, ведення і редагування алфавітного, систематичного, 
предметного, зведеного каталогів та системою каталогів бібліотек;    
       -  способи проведення  ретроспективної конверсії ІПС бібліотек;  
       -  технологічні основи ведення електронного каталогу; 
       -  основи організації і алгоритм пошуку інформації в електронному каталозі; 
       - методи створення авторитетних файлів і коригування бібліографічних записів 
в електронному каталозі; 
      - електронну мережу Інтернет; 
      - принципи управління та особливості використання ІПС бібліотек. 
 Студент повинен вміти: 
- аналізувати структуру та зміст ІПС бібліотек за їх видами та формами носіїв 
інформації; 
- розставляти та редагувати бібліографічні записи  в традиційних  ІПС 
бібліотек; 
- оволодіти методикою пошуку інформації в ІПС бібліотек за логічними та 
формальними ознаками; 
- аналізувати структуру та зміст друкованих книжкових зведених каталогів 
бібліотек; 
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- обґрунтувати економічну ефективність та провести ретроспективну конверсію 
карткового каталогу в електронну форму; 
- формувати авторитетні файли бібліографічних записів в електронному 
каталозі; 
- коригувати бібліографічні записи в електронному каталозі; 
- провести пошук інформації в електронному каталозі; 
- використовувати електронні корпоративні інформаційні портали українських 
бібліотек; 
- засвоїти методику пошуку та передачі інформації в електронній мережі 
Інтернет; 
- аналізувати якість та ефективність використання ІПС бібліотек; 
- планувати каталогізаційні роботи у бібліотеці. 
 
 
СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 
 
 Навчальна дисципліна «Інформаційно-пошукові системи» оцінюється за 
модульно-рейтинговою системою. Вона складається з двох модулів. 
 Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною 
шкалою за накопичувальною системою. 
 Форми поточного контролю: 
- усна відповідь на семінарському занятті; 
- доповнення на семінарському занятті; 
- письмові роботи; 
- реферати. 
Модульний контроль: результат вивчення кожного модуля складає 
підсумок всіх форм поточного контролю та виконання модульної контрольної 
роботи. 
Підсумкова оцінка 
За результатами вивчення курсу студент отримує підсумкову оцінку за 100-
бальною системою, яка розраховується як сума оцінок з двох модулів за такою 
шкалою оцінювання: 
          Курс ІІ, семестр 3 
 
Змістовий 
модуль 1                  
(ЗМ1) 
Змістовий 
модуль 2                  
(ЗМ2) 
Разом 
(підсумкова оцінка - 
ПО) 
Максимальна оцінка в 
балах 
55 45 100 
Розрахунок підсумкової оцінки: 
ПО = ЗМ1 + ЗМ2  
 
Студент має можливість накопичити максимальну кількість балів у межах 





Бальна система оцінювання різних форм навчання студента  
в межах кожного модуля 
№ 
з/п 
Назви виду роботи, 
способи набуття знань 
Бали за 1 
заняття 
Бали за всі заняття 
(максимальні) 
Модуль 1 Модуль 2 
1. 
Лекційні заняття: 

















- відвідування, усна відповідь, 
участь в дискусії 
до 5 5х1=5 5х2=10 
3. 
Практичне заняття: 
-  відвідування, виконання практичного 
завдання 
до 5 5х3=15 5х2=10 
4. 
Самостійна робота: 











5. Модульна контрольна робота до 10 10х1=10 10х1=10 
 Всього за модуль  55 45 
 Підсумкова оцінка 55 + 45 = 100 балів 
 
Трансформація рейтингової оцінки 
Сума набраних рейтингових балів при семестровому контролі переводиться в 
оцінки системи оцінювання ECTS. Система передбачає семибальну шкалу (A, B, 










91 – 100  A – відмінно відмінно 
зараховано 
84 – 90 B – дуже добре 
 добре 
76 – 83 C – добре 
66 – 75 D – задовільно 
задовільно 
61 – 65 
E – достатньо (задовольняє 
мінімальні критерії) 
21 – 60 FХ – незадовільно незадовільно не зараховано 
0 – 20 
F – незадовільно (потрібна 
додаткова робота) 
не допущено не допущено 
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модулів і тем 
Кількість годин 
денна форма заочна форма 
усього у тому числі усього у тому числі 
л с п лаб інд с.р. мк л с п лаб інд с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 








     
5 
 8 1 
 







     
5 
 
 8 1     7 
Система каталогів  
бібліотек 





4      4  7      7 
Зведені каталоги 
бібліотек 
4      4  7      7 
Організація і ведення 
алфавітного 
каталогу (АК) 









8 2 2    4  9 2     7 
Модульна 
контрольна робота № 
1 




54 10 2 6   34  60 4     56 






9 2 2    7  9 1     8 




14 2 2 4   7  11 1 2    8 
Корпоративна  
каталогізація: 
поняття, значення і 
завдання 
11 2 2    7  12 2  2   8 
Організація 
використання ІПС 





8      8  8      8 
Модульна 
контрольна робота № 
2 




54 6 4 4   38 2  4 2 2   40 
Усього годин 108 16 6 10   72 4 108 8 2 2   96 
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5. Теми семінарських занять 
 
№ з/п Назва теми Кількість 
годин 
1.  Ретроспективна каталогізація: теорія та методика        2 
2.  Електронний, його організація і ведення        2 
3.  Корпоративна каталогізація: основні напрями і проблеми 
співробітництва 
       2 
 Разом        6 
 
6. Теми практичних занять 
 
№ з/п Назва теми Кількість 
годин 
1.  Аналіз структури АК  2 
2.  Пошук інформації в СК       4 
3.  Пошук інформації в ЕК       4 
 Разом      10 
 
7. Самостійна робота 
 
№ з/п Назва теми Кількість 
годин 
1.  Аналіз терміносистеми в НД        5 
2.   Структура б.з. традиційних каталогів бібліотек        5 
3.  Система каталогів конкретної бібліотеки        4 
4.  Розміщення б.з. в АК        4 
5.  Структура та зміст ПК медичної бібліотеки        4 
6.  Структура та зміст друкованих зведених каталогів        4 
7.  Аналіз структури СК        4 
8.  Ретроспективна каталогізація бібліотек України        4 
9.  Формування авторитетних файлів в ЕК        7 
10. Процес пошуку інформації в ЕК        8 
11. Корпоративні інформаційні портали в бібліотеках України        7 
12. Використання ІПС в бібліотеках України        8 
13. Технологічні процеси в ІПС бібліотек        8 
   Разом       72 
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ТЕМА 1.1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ ІПС БІБЛІОТЕК 
 
Основні поняття, функції,  специфічні особливості ІПС бібліотек. 
Взаємозв’язки ІПС з структурними елементами бібліотеки. Вимоги до 
змісту і побудови ІПС бібліотек. 
 
 
ТЕМА 1.2. КЛАСИФІКАЦІЯ ІПС БІБЛІОТЕК 
 
Особливості видів і форм ІПС  в бібліотеках різних типів. 
Класифікація ІПС бібліотек за структурою групування бібліографічних 




ТЕМА 1.3. СИСТЕМА КАТАЛОГІВ БІБЛІОТЕК 
 
Вимоги до організації системи каталогів бібліотек. Основні 
властивості, принципи, призначення, функції. Реалізація внутрішніх  
взаємозв’язків у системі каталогів. Склад системи каталогів (публічної, 
дитячої, спеціальної наукової бібліотеки). Становлення теорії окремих 
каталогів бібліотек. Історія розвитку каталогів бібліотек.  Поява перших 
теоретичних праць. Внесок українських і зарубіжних бібліотекознавців у 




ТЕМА 1.4. ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ АЛФАВІТНОГО КАТАЛОГУ (АК) 
 
Алфавітний каталог: структура, зміст, функції. Інформаційно-пошукова мова. 
Види традиційних АК. Організація  бібліографічних записів  в АК. Оформлення і 
редагування АК. 
 
ТЕМА 1.5. ПРЕДМЕТНИЙ КАТАЛОГ, ЙОГО ОРГАНІЗАЦІЯ, ВЕДЕННЯ, 
РЕДАГУВАННЯ 
 
Значення і завдання. Функції. Місце в системі каталогів. Інформаційно-
пошукова мова. Види предметних каталогів. Теоретичні основи організації і 
ведення предметного каталогу. Способи розстановки бібліографічних записів. 




ТЕМА 1.6. ЗВЕДЕНІ КАТАЛОГИ БІБЛІОТЕК 
 
  Значення і завдання  зведених каталогів в розкритті сукупного 
бібліотечного фонду. Класифікація зведених каталогів. Структура каталогів. 
Системи зведених каталогів.  Методика складання. Зведені каталоги в 
поточному та ретроспективному пошуку. 
 
 
ТЕМА 1.7. ОРГАНІЗАЦІЯ  СИСТЕМАТИЧНОГО   
КАТАЛОГУ  БІБЛІОТЕК (СК)  
 
Значення і завдання систематичних каталогів у розкриті фондів бібліотек, їх  
місце в системі каталогів бібліотеки. Види систематичних каталогів. 




ТЕМА 1.8.  РЕТРОСПЕКТИВНА КОНВЕРСІЯ КАТАЛОГІВ БІБЛІОТЕК 
 
Визначення поняття  «ретроспективна конверсія». Значення і завдання 
ретроспективної конверсії. Види ретроспективної каталогізації. Технологія 
проведення ретроспективної конверсії карткового каталогу в електронну 




МОДУЛЬ 2. Електронні ІПС БІБЛІОТЕК 
 
ТЕМА 2.1.  ЕЛЕКТРОННИЙ КАТАЛОГ: ТЕОРЕТИЧНІ 
 І ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ 
  
          Визначення поняття про «електронний каталог». Електронний каталог – як 
різновид автоматизованої інформаційної системи. Технологічні системи 
автоматизованих каталогів бібліотек. Взаємозв’язок з внутрішніми та зовнішніми 
автоматизованими системами. Авторитетні файли бібліографічних записів в 
електронному каталогу. Коригування  бібліографічних записів в електронному 
каталозі. 
 
ТЕМА 2.2. ПОШУК ІНФОРМАЦІЇ В ЕЛЕКТРОННОМУ КАТАЛОЗІ 
 
      Організація пошуку в електронному каталозі. Види пошуку документів. 
Технологія пошуку документів. Точка доступу до інформації в 
електронному каталозі. Пошук бібліографічного запису за відомими 
елементами. 
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.ТЕМА 2.3. КОРПОРАТИВНА КАТАЛОГІЗАЦІЯ: ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ І 
ЗАВДАННЯ 
        Визначення поняття  «корпоративна каталогізація»,    її значення і 
завдання. Основні напрями впровадження корпоративної каталогізації в 
бібліотеках. Діяльність міжнародного он-лайнового комп’ютерного 
бібліотечного центру  OCLC (США). Проблеми і перспективи розвитку 
корпоративної каталогізації в Україні. 
 
 
ТЕМА 2.4. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ ІПС БІБЛІОТЕК 
 
Особливості організації обслуговування читачів за допомогою ІПС 
бібліотек. Система інформації про традиційні і електронні каталоги бібліотек. 
Якість та ефективність використання ІПС бібліотек. 
 
ТЕМА 2.5. УПРАВЛІННЯ ІПС БІБЛІОТЕК 
 
Управління ІПС бібліотек на державному рівні. Управління ІПС на 
бібліотечному рівні. Планування каталогізаційних робіт у бібліотеці. 
 
9. Методичне забезпечення 
 
1. Інформаційно-пошукові системи: програма та навч.-метод. матеріали до 
курсу для студентів напряму підготовки 6.020102 Книгознавство, 
бібліотекознавство і бібліографія/уклад. В. І. Дніпренко; КНУКІМ. – К., 2013. – 27 
с. 
2. Робоча  програма навчальної практики для студентів 2 курсу /освітньо-
кваліфікаційний рівень «бакалавр» галузі знань «Культура» напряму підготовки 
6.020102 «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія»/Т. О. Долбенко,  В. 
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